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1. U v o d 
Na osnovu anketn ih poda taka o poslovanju 12 ml jekarsk ih radn ih organi ­
zacija u Hrvatskoj sastavljen je pregled poslovanja u god. 1970. 
Dok je u prošlogodišnjem Izvještaju (za 1969.) bilo Obuhvaćeno 15 r adn ih 
organizacija, u izvještaju za 1970. ml jekare Pag i Varažd in in tegralno su obu­
hvaćene u podacima Zagrebačke mljekare , a za ml j eka ru u Nerežišću ne raspo­
lažemo podacima. (God. 1969. otkupila je i p re rad i l a u k u p n o 12. tis. 1. ovčjeg 
mlijeka). 
U većini ml jekara anketn i su upi tnici popunjen i u cijelosti, dok su kod 
nek ih samo djelomično, p a su i s u m a r n i p reg led i odraz takovih podataka . 
2. Otkup mlijeka i mliječnih proizvoda 
2.1. Kvantitativni pokazatelji otkupa mlijeka 
U toku 1970. g. ml jekare SR Hrva t ske o tkupi le su ukupno 206.406 tis. 1. 
mli jeka odnosno za 14,4 mil. 1. ili za 6,5'% man je nego u 1969. god. Dok je u 
p re thodn ih 10 godina (1960—1969) o tkup neprek idno ras tao po prosječnoj stopi 
9 , 1 % u ovoj godini nastaje i nagl i päd. 
P r o m a t r a m o li ras t u posl i jere iormskom razdobl ju 1965—1970. jasno je 
vidljivo da j e ras t o tkupa kod pojedinih poduzeća bio vr lo različit. 
U tom razdoblju prosječna godišnja stopa ras ta o tkupa mli jeka kod t ih 
ml jekara u Hrvatskoj iznosila je 5,9%. 
Najveću stopu ras ta imale su ml j eka re Zada r (24,8), Split (16,1) i Pu la (14,1). 
Nešto višu od prosječne stope r a s t a imale su ml jekare : St. Pe t rovo selo, 
Rijeka, Zdenka i Zagreb. 
Još uvi jek pozitivnu, ali nižu od pros ječne s tope r a s t a imale su ml jekare 
Županja i SI. Požega. 
Negat ivnu stopu ras ta u minu lom 5-godišnjem razdobl ju 1965.—1970. imale 
su one ml jekare , koje svoj prosper i te t baz i ra ju gotovo isključivo na mli jeku 
druš tven ih proizvođača, ml jekare Belje i Osijek. 
Bel jska s topa ras ta iznosila j e u tom razdobl ju — 2,5, a osječka — 1,2%. 
U god. 1970. pojavljuje se u naš im m l j e k a r a m a po p rv i p u t a mlijeko iz 
uvoza, k a o novi izvor opskrbe. Tim izvorom su se u ovoj godini korist i le ml je ­
k a r e Belje, Osijek i Zagreb. Mljekare u SR Hrva t sko j »dobile su« iz uvoza 4326 
tis. 1 ili 2,Г% od ukupnog p rome ta ml i jeka u ovoj godini . 
Iako su i pr i je naše ml jekare dio mli jeka otkuplj ivale s područja drugih 
republ ika (BiH, Slovenija, Srbija) ove su godine posebno iskazane i te količine. 
S područja d rug ih republ ika otkupljeno je ukupno 17 329 tis. 1 ili 8,4% od u k u p ­
nog otkupa, od čega iz BiH 4482 tis. 1, a iz Slovenije 12 847 tis. 1. P r emda o tkup 
mli jeka iz d rugih repub l ika učestvuje s nevel ikim postotkom u ukupnom ot­
kupu, on je za neke naše ml j eka re vrlo značajan. To napose vri jedi za riječku, 
puljsku, spli tsku, a u posl jednje vri jeme i zadarsku ml jekaru , koje su znatni je 
količine mli jeka dopremale od slovenskih mljekara. Zupanjska, zagrebačka i 
petrovoselska ml jeka ra kupu ju izvjesne količine mlijeka n a području BiH. 
U god. 1970. o tkup ml i jeka je smanjen i od druš tvenog i od pr ivatnog sek­
tora. Isporuka mli jeka od druš tven ih proizvođača smanjena je u god. 1970. — 
u usporedbi s 1969. — za oko 7 mil. 1, odnosno za 8,7%, dok je otkup indivi­
dualn ih proizvođača smanjen za 11,7 mil . 1 ili za 8,3%. Ne uzimajući u obzir 
uvezene količine mlijeka, o tkup ml jekara SR Hrva t ske smanjen je u 1970. — 
n a p r a m a 1969. — za 18,7 mil . 1 ili za 8,5°/o. 
P r o m a t r a m o li proizvodnju i otkup mlijeka od d ruš tven ih proizvođača u 
razdoblju 1965.—1970. vidimo da se kreću usporedo, po negat ivnoj stopi 4°/o 
prosječno godišnje. 
Proizvodnja ml i jeka kod individualnih proizvođača poras la je u tom raz­
doblju od 527 na 608 mil . 1, t j . za 81 mil. 1, a otkup je povećan od 80 na 141 t j . 
za 61 mil. 1. Iz toga proizlazi da su ml jekare potkraj p romat ranog razdoblja 
otkuplj ivale 7 5 % poras ta proizvodnje mlijeka kod indiv idualn ih proizvođača. 
Taj t rend poras ta o tkupa ukazuje na znatne rezerve u sirovinskoj bazi ml je ­
k a r a koje djeluju u p r a v c u unapređen ja proizvodnje ml i jeka na individualnim 
domaćinstvima. 
Izuzev ml jekare St. Petrovoselo, Pula , Zadar, Split i Dubrovnik sve ostale 
su u 1970.-oj godini imale manj i o tkup mli jeka nego u p re thodnoj . 
Pre tpos tav imo li da je proizvodnja mli jeka u SR Hrva tskoj u god. 1970. 
bi la na istom nivou kao d u 1969. t j . 673 mil. 1, t ada je god. 1970. organizirani 
o tkup — odbiv mli jeko iz uvoza i drugih republ ika — iznosio 27,5% od proiz­
vodnje, dok je u 1969.-oj iznosio 30,5%. Razlika je osjetljiva i ukazuje na sma­
njeni interes proizvođača za prodaju mli jeka p reko ml jekara . 
Među faktore koji su imal i najvećeg uticaja na smanjenje o tkupa mli jeka 
možemo ubroj i t i : 
— sporiji ras t o tkupn ih cijena mlijeka u usporedbi s o tkupnim ci jenama 
gotovo svih po l jopr ivrednih proizvoda, napose žive stoke; 
— zakašnjavanje ispla ta za mlijeko zbog nel ikvidnost i većine ml jekara 
(kao uostalom i d rug ih poduzeća); 
— smanjenje in teresa za proizvodnju mlijeka na druš tven im dobrima, zbog 
s ta lnih gubi taka , odnosno većih proizvodnih t roškova od p roda jn ih cijena (sa-
danje ka lku la t ivne cijene d ruš tven ih proizvođača Slavonije oko 2,00 ND, a p r o ­
dajne oko 1,50, za mli jeko s 3 ,8% masti). 
Tablice 1 i 2 i lus t r i ra ju r a s t o tkupnih cijena nek ih poljopr. proizvoda u 
razdoblju 1965.—1969. te raz l ike između proizvodnih i p roda jn ih cijena mli jeka 
kod slavonskih po l jopr ivrednih dobara. 
TABLICA 1 
PROSJEČNE OTKUPNE CIJENE NEKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 
god. 1965. — 1969. (u ND za 1 kg — 1) 
Proizvod Pšenica Kukur. Svinje Svinje Gov. Tovna Tov. 
god. zrno mesnate masne I i II kl. junad telad Mlijeko 
1965. 0,83 0,61 3,86 3,63 4,79 5,00 5,50 0,78 
1969. 0,86 0,60 6,07 5,98 5,93 6,27 8,63 0,92 
1969. 
Indeks 1965: 104 98 157 165 124 125 157 118 
TABLICA 2 
KRETANJE CIJENA KOSTANJA I PRODAJNIH CIJENA MLIJEKA 
SLAVONSKIH POLJOPRIVREDNIH DOBARA u god. 1985. — 1970. 
(u st. đ. za 1 litru) 
1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 
Cijena koštanja 117,8 137,3 140,1 144,5 156,4 204 
Prodajna cijena 105 136,4 136,4 136,4 136,4 182 
Razlika — 12,8 — 0,9 — 3,7 — 8,1 — 20,0 — 22 
Budući da eks t remni otkup od oba sektora ne pada u isto vr i jeme nisu ni 
razlike kod ukupnog otkupa suviše velike. Smišl jenom otkupnom polit ikom, 
napose cijenama, može se postići osjetan ut icaj na proizvodnju i ponudu ml i ­
jeka i t ime smanji t i nepoželjno visoke ampl i tude . 
2.2. Otkup mlječnih proizvoda 
U k u p n a količina otkupljenih sireva iznosi 373 tone, maslaca 2365 t, od toga 
1926 t iz uvoza, te ukupno 565 t mli jeka u p rahu , od čega 440 tona iz uvoza. 
Osim iz vlas t i te proizvodnje naše ml jekare ni jesu imale v rhn je iz drugih izvora. 
A n k e t a m a prikupljeni podaci pokazuju da je u god. 1970-oj o tkup sireva 
— u usporedbi s p re thodnom — smanjen za skoro 1000 tona, a da je maslaca 
dobavij eno skoro 2 mil. kg više nego p r e t h o d n e godine. 
2.3. O tkupne cijene mlijeka 
Otkupna cijena mlijeka kod naših su ml j eka ra različi te i k reću se od 98,32 
st. d. (St. P . Selo) do 138,02 (Rijeka), odnosno 141,00 (Dubrovnik). 
Najniže o tkupne cijene imaju »kont inenta lne« p re radbene ml jekare SI. Po -
žega, St. Petrovoselo i Zdenka (oko 100 st. d.); Zagrebačka ml jekara plaća mli­
jeko pribl ižno 5 dinara više, t r i s lavonske ml j eka re s vel ikim kol ič inama ml i ­
jeka od druš tven ih proizvođača još 5 din. više, dok ga p r imorske ml jekare pla­
ćaju osjetljivo skuplje od 130 do 140 d. 
Pros ječna o tkupna cijena za sve mlijeko, o tkupl jeno u ovoj godini, iznosila 
je 110,15 d. Proizvođačima je za mli jeko isplaćeno ukupno 22,7 mi l i jardi d. od 
toga 2,2 proizvođačima iz drugih republ ika , 0,5 za mli jeko iz uvoza, a 20 mili­
ja rd i st. d. proizvođačima u SR Hrva t sko j . Od toga cea 13 mil i jardi individual­
nim, a 7 mil i jardi druš tvenim proizvođačima mli jeka. 
Pored toga ml jekare su otkupile ml ječnih pro izvoda u vri jednost i 7,1 mil i ­
ja rd i st. d., od toga iz domaće proizvodnje za 3,5, a iz uvoza za 3,6 mil i jardi st. d. 
3. Mlječni proizvodi 
3.1. Proizvodnja 
Iako je u ovoj godini o tkup mli jeka opao, porasla je proizvodnja slijedećih 
f inalnih proizvoda: konzumnog mli jeka — stopa ras ta u razdoblju 1967-70. 
iznosila je 12,9, s i reva (stopa ras ta u istom razdoblju 9,1), s ladoleda (22,5), fer­
men t i r an ih proizvoda (23,2) i v rhn ja (prosj. stopa ras ta 31,4). 
Osjetljivo je smanjena proizvodnja kazeina i mlječnog praška , a proizvod­
nja maslaca s tagnira . 
U godini 1970. iznosila je proizvodnja konzumnog ml i jeka i s la tkih mlječ­
nih nap i t aka blizu 103 mil. 1 .— odnosno za 11,5 mil. 1. više nego u 1969. god. — 
a za tu proizvodnju upotrebl jeno je 50% otkupljenog mli jeka. 
Godišnja proizvodnja fe rmet i ran ih mlječnih proizvoda pr ibl ižava se koli­
čini od 10 mil. 1 godišnje, a učešće ferment i ranih mli jeka u ukupnoj potrošnji 
tekućeg mli jeka postepeno ras te (1967 = 7%, 1970. =• 9,3%). 
Indust r i j ska proizvodnja sladoleda ima približno podjednaku stopu ras ta 
u razdoblju 1967.-70, kao i fe rment i ran i proizvodi, iako su za proizvodnju sla­
doleda i d rug ih smrznut ih proizvoda (slatko tučeno vrhnje) po t rebna veća inve­
sticiona ulaganja. 
Proizvodnja smrznu t ih proizvoda u našim ml jekarama iznosila god. 1970. 
blizu 4.5 tis. tona. Ras t ove proizvodnje uvjetovan je ne samo kr i t ičnim siro­
v inama (mlječna mast) nego, još više, dobro razgranatom i održavanom distr i ­
bu t ivnom mrežom. A d a bi se zna tna investiciona s reds tva za proizvodnju i 
p romet smrznut ih mlječnih proizvoda mogla otplatit i i obnavl ja t i po t rebno 
je nepres tano povećavat i proizvodnju i bolje koristiti kapaci te te , budući da t r ­
govačke marže po jedinici pro izvoda sve više ras tu — uz ostalo i zbog konku­
rentsk ih razloga d rug ih proizvođača. 
Ukupna proizvodnja s i reva u god. 1970. ostala je pr ibl ižno na istom nivou 
kao i p re thodne godine (blizu 11 mil. kg). P r i tom je proizvodnja svježih i m e ­
kih sireva bi la nešto manja , a polutvrdih , tv rd ih i topljrenih nezna tno viša od 
proizvodnje u p re thodnoj godini. 
Zbog ukupno manje o tkupl jene količine mljieka, ono je usmjeravano n a 
a t rakt ivni je proizvode, pa je s toga u k u p a n obim proizvodnje s i reva manj i . 
Proizvodnja mlječnog p r a š k a smanjena je u odnosu n a 1969. za 452 tone, 
a u odnosu na 1967. čak za 1357 t. Ovo naglo zaostajanje proizvodnje sušenog 
mli jeka posljedica je smanjenog interesa proizvođača zbog redovnog uvoza po 
cijenama nižim od domaćih, kao i nedovoljnog angažiranja Direkci je za rezerve 
p reh ramben ih proizvoda, Sekre ta r i j a ta za spoljnu t rgovinu i dr. a napokon 
i zbog smanjenja o tkupa ml i jeka na o tkupnim područj ima ml i jekara . Najveći 
proizvođači sušenog mli jeka u Jugoslavi j i došli su u zna tno mate r i j a lne po te ­
škoće, koje su imale za posljedicu s ta lno smanjivanje ne samo proizvodnje 
mlječnih proizvoda, nego i o tkupa mlijeka. 
Maslac se u našoj indust r i j i proizvodi kao nusproizvod, u ma l im količi­
nama, koje ni izdaleka ne podmiru ju potražnju. Razlozi su pozna t i : nes tab i l ­
nost cijena, poteškoće u p l a smanu proizvoda od obranog mli jeka, usmjer ivanje 
mlječne mas t i u ren tab i ln i je proizvode, veći koeficijent elast ici teta pot ražnje 
i dr. 
3.2. Prodajne cijene mlijeka i mlječnih proizvoda 
U toku godine 1970. došlo je do osjetnog poras ta prodajn ih cijena gotovo 
svih mlječnih proizvoda. 
Kr i t ično stanje u opskrbi s ml i jekom i ml ječnim proizvodima dovelo je 
do znatnog pomjeranja cijena, iako još uvi jek u man jem rasponu od brojnih 
drugih proizvoda. 
Pros ječna prodajna cijena konzumnog pas ter iz i ranog mli jeka u nepovra t ­
noj plast ičnoj ambalaži iznosila je za ml j eka re po tkra j godine 1,81 ND, t j . za 
0,33 Nd ili 22°/o više od prodajnih cijena na početku godine. P r i tom t reba na ­
pomenut i da su od druge polovice 1965. gotovo u svim gradovima prodajne 
cijene ml i jeka ostale iste sve do potkra j 1970. 
P roda jne cijene maslaca uvje tovane su u znatnoj mjer i ci jenama po koji­
m a ml jekare dobivaju uvozni maslac. Tokom godine povećane su u prosjeku 
pribl ižno za 1 Nd ili svega za oko 5°/o. 
Za isti iznos — 1 Nd po l i tr i — poras le su i prosječne prodajne cijene 
konzumnog v rhn ja (7,84 — 8,84). 
Pr ib l ižno za isti iznos porasle su i p roda jne cijene mli jeka u prahu , iako 
je kod razn ih proizvođača taj poras t različit . 
P roda jne cijene svih sireva t akođer su povišene tokom 1970. godine, kod 
različit ih s i reva različito. Kod topljenog i r ibanca za svega 4°/o, t rapis ta i emen-
talca za 14, odnosno 17°/o, a kod svježeg domaćeg sira, koji je imao vrlo nisku 
proda jnu ci jenu povišenje iznosi čak 28%. 
Ml jekare su nastojale ras tuće t roškove proizvodnje i povećana izdvajanja 
iz dohotka podmir i t i prodajnim ci jenama, zadržavajući o tkupne na propisanoj 
minimalnoj razini . No takovo stanje, k ra j općeg ras ta cijena, nije moglo dugo 
potraja t i , pa je potkraj 1970. i početkom 1971. nas tupio skokovit poras t cijena 
ukl jučivo i onih prodajnih cijena koje su opšt. skupš t ine godinama zadržavale 
na is tom nivou. 
4. Kadrovi i produktivnost rada 
4.1. Broj i kvaiifikaciona struktura zaposlenih 
Po tk ra j 1970. god. u ml j eka rama SR H r v a t s k e bilo je zaposleno 3225 rad­
nika, t j . za 190 ili za 6 ,3% više nego u godini 1969-oj. 
Od godine 1966. t j . za posljednjih 5 godina, prosječna stopa ras ta broja 
zaposlenih iznosila 4,9 od toga radn ika 1,9, a s lužbenika 16,6. 
Odnos bro ja radnika p r e m a s lužbenicima mijenja se postepeno u koris t 
ka tegor i je »službenika«. Kre tan je u naš im m l j e k a r a m a za posljednjih 5 godina 
bi la su u % kako slijedi: (ukupno = 100,0). 
Godina 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 
radnika 83,1 82,0 79,2 77,8 74,0 
službenika 16,9 18,0 20,8 22,2 26,0 
Ova karakter i s t ična pojava zaslužuje pažnju, je r ona može ukazivat i kako 
na povećanje učešća in te lektualnog u u k u p n o m radu, što može izazivati u b r ­
zani ras t n a raznim područj ima ml jeka r ske djelatnosti . 
Usporedbom broja zaposlenih po odjeljenjima za god. 1968. i 1970. jasno 
je uočljivo da broj tzv. »mljekarskih« radnika u apsolutnom i re la t ivnom iz­
nosu opada, iako u k u p a n broj zaposlenih raste . 
Godina 1968. 1970. 
Od toga ukupno zaposlenih 2952 3225 
služba za unapređenje proizvodnje 
si rovinska služba 
mljekarski pogoni 









Ukupno mljekarski radnici 1709 126Ö 
% od ukupno 57,9 39,1 
I lus t ra t ivne poda tke o k r e t a n j i m a zaposlenih po kval i f ikaci jama i s t ručno­
sti daje i slijedeći kompara t ivn i pregled: 
VKV + KV rad. u mljek. djelatnostima 







VSS VŠSS u mljek. djelatnostima 







Ukupno 204 260 
5. Vrijednost osnovnih sredstava. 
Ukupna vr i jednost osnovnih sreds tava (podaci za r i ječku ml j eka ru nepot ­
puni) — po nabavno j cijeni — iznosila je 20,8 mil i jardi st. d. Otpisano je 40l0/o 
vrijednosti , pa n a koncu 1970. u k u p n a osnovna sredstva ml j eka ra vr i jede 126 
mil i jardi st. d. 
Vri jednost zgrada — po nabavnoj vri jednost i — učestvuje s 3'°/o u ukupno j , 
ali zbog sporijeg otpisivanja zgrada potkra j godine, one učestvuju u sadanjoj 
vri jednosti osnovnih s reds tava sa 37'%. 
U toku su i dal jnja inves t i ranja znatnih iznosa. 
Odnosi vr i jednost i zgrada i opreme i s tupanj otpisanosti po pojedinim po­
duzećima su vr lo različit i . 
6. Investiciona ulaganja 
Mljekare u SR Hrva tsko j su tokom 1970. god. invest i ra le u k u p n o oko 4.5 
mil i jardi st. d, od čega 3.7 mi l i jardi za opremu, a 0.8 za zgrade. U t im podacima 
ni jesu ukl jučena invest iciona ulaganja ml jekara Županja, St. Pet rovoselo i Ri ­
jeka, za koje se ne raspolaže podacima. 
P r i tom su na jveća u laganja imale ml jekare Zagreb (2,7) i Zdenka (1.3) dok 
su kod ostalih u lagan ja bi la zna tno manja . 
7. Neki pokazatelji poslovnog uspjeha, uvjeta privređivanja i raspodjele 
Na osnovu p o d a t a k a za 8 ml jekara , koje su u god. 1970. otkupi le 8 8 % ml i ­
j eka u SRH, može se dobit i pri l ično pouzdan uvid u poslovanje č i tave ml je ­
ka r ske grupaci je . 
U godini 1970. neto p roduk t je veći za 25 !% od onog u 1969. a po radn iku 
je poras tao od 28.3 na 34.8 Nd. 
U odnosu na angažirana poslovna sreds tva ne to p roduk t je za 1 % viši u 
1970.-oj nego u prethodnoj godini. 
Ukupn i pr ihod kod 8 p romat ran ih ml jekara iznosio je u 1970.-oj 97.3 mili­
j a rde st. d. i bio je za oko 13 mili jardi st. d. viši nego u pre thodnoj god. Ukupna 
pr ihod bio je za 12% viši od ut rošenih s reds tava (prema ll°/o u pre thodnoj 
godini). 
Prosječno angažirana sredstva po r a d n i k u iznosila su 54.9 (prema 54.5) tis. 
Nd, a opremljenost r ada je porasla na 43.7 tis. Nd p r e m a 39.8 t j . za oko 10%. 
Stopa sposobnosti oruđa za rad snižena je od 58 na 53%, a odnos oruđa 
za r ad p r e m a ukupnoj vri jednosti osnovnih s reds tava nešto je poboljšan i u 
ovoj godini (na 69% prema 68 u pre thodnoj godini). 
Učešće osobne i zajedničke potrošnje u čistom pr ihodu smanjeno je p rema 
pre thodnoj godini od 180 na svega 142%. 
Isplaćeni neto osobni dohoci po r adn iku porasl i su od 11.1 na 15.5 tis. Nd. 
godišnje odnosno od 925 na 1292 pros j . mjesečno, t j . za oko 40%. P r i tom su 
s reds tva zajedničke potrošnje, po r adn iku ostala vr lo mala kao i p re thodne 
godine. 
Č O K O L A D N I M A S L A C 
Eva G A L 
»AGROINDUSTRIJA« Novi Sad 
U v o d 
Maslac je visoko hranj ivi proizvod zbog sadržane mlečne masti . Neopho­
dan je l judskom organizmu zbog svojih nezasićenih masn ih kiselina, bogat je 
v i taminima, a njegova laka apsorbcija (98%) p rouzrokovana je niskom tempe­
r a t u r o m topljenja (oko 30° C), nižom od t e m p e r a t u r e l judskog tela. U zemljama 
gde se maslac proizvodi u vel ikim kol ič inama postavl ja se uvek pi tanje p las ­
mana . U nek im zemljama s tanovništvo ne konzumira maslac u toj mer i u ko­
joj se on proizvodi. Da bi se prošir i la prodaja, a maslac postao privlačnij i po ­
trošačima, počelo se maslacu dodavat i voće, čokolada, med, razne arome, šećer 
itd. Dodaci maslacu su dali novu a romu i ukus , povećal i sadržaj vi tamina, a 
što je sve uticalo na bolje p r ihva tan je maslaca. S d ruge s t rane ovako p r ip re ­
mljeni maslac omogućuje d i rek tnu p r i m e n u kod spravl janja različit ih kolača; 
s i tna domaćinstva nemaju po t rebu za doradom maslaca do konzumacije i uje­
dno obogaćuju svoj jelovnik. 
U sledećem izlaganju želim opisati iz radu čokoladnog maslaca, na osnovu 
sopstvenih eksper imenata i p robne proizvodnje, kao i l i t e ra ture ko ja obrađuje 
teore tski ovu problemat iku. 
Sirovina i metodi iz rade 
Kao osnovna sirovina i ovde se upot reb l java k ise la ili s latka pav laka veo­
m a dobrog kvali teta, neophodna da se dobije maslac p r v e klase. Kao dodatak 
se kor is t i kakao u prahu , vanila, kr i s ta ln i šećer i nešto vode. 
